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Junior Recital:
Alexei Aceto, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, November 9th, 2019
8:15 pm
Program
Étude in C-sharp Minor, op. 2/1 (1887) Alexander Scriabin
(1872-1915)
Sonata No. 30 in E Major, op. 109 (1820) Ludwig van Beethoven
(1770-1827)I. Vivace, ma non troppo - Adagio 
   espressivo
II. Prestissimo
III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung. 
Andante molto cantabile ed espressivo
Intermission
Barcarolle in F-sharp Major, op. 60 (1845-46) Frédéric Chopin
(1810-1849)
from "Deuxième année: Italie," S161
       of Années de pèlerinage:
       Venezia e Napoli (1859)
Franz Liszt
(1811-1886)
I. Gondoliera
II. Canzone
III. Tarantella
This recital is in fulfillment of the degree BM in Piano Performance.
Alexei Aceto is from the studio of Charis Dimaras.
